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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی قزوین
 دانشکده دندانپزشکی
 چکیده
و دندانپزشک متخصص کودکان  یبرا یادیز یتاز اهم یسن استخوان و سن دندان اطلاع از زمینه و هدف:
کودک زمانی در زمره کوتاه قد ایدیوپاتیک قرار می گیرد که قد او . برخوردار استمتخصصین ارتودنسی 
و  یینتع حاضر با هدف مطالعهانحراف معیار از میانگین قد در آن سن کمتر باشد.  بر این اساس  2بیش از 
مراجعه کننده به  یدیوپاتیکقد ا یدر کودکان با کوتاه یمیو سن تقو یو سن استخوان یسن دندان یسهمقا
 .ین انجام گرفتقدس قزو یمارستانب
یدیوپاتیک کوتاه قد اکودک  30بوده که بر روی  ی توصیفیعه از نوع مطالعهاین مطالش کار: مواد و رو
استخوانی از  برای تعیین سنو  HG یکیهورمون رشد، از تست تحر یریاندازه گ یبرا قزوین انجام شد.
گیری اندازه ی استادیومترشد. قد بیماران به وسیلهی بیماران استفاده دست موجود در پروندهرادیوگرافی مچ
با استفاده از روش  سن دندانی.شدرادیوگرافی پانورامیک تهیه ، دندانی از بیمارانشد. برای بررسی سن
 کودک تعیین گردید. تکاملی دندانهایا و مراحل هدندان یفیکاسیونبر اساس مقدار کلس   naijrimeD
میانگین سن تقویمی، سن دندانی   درصد دختر بودند. 56/7درصد افراد مورد بررسی پسر و  03/0یافته ها: 
 711/13±11/82 ل بود. میانگین قد سا 5/03±2/6و  8/67±1/9،  8/51±1/9و سن استخوانی به ترتیب  
سال بالاتر از سن تقویمی بوده و این اختلاف  3/96سن دندانی به میزان میانگین سانتی متر  بدست آمد. 
سال بالاتر از سن استخوانی بوده و با آن  2/27. میانگین سن دندانی به میزان )P=3/133معنی دار بود(
ی سال بالاتر از سن استخوان 2/01سن تقویمی به میزان ). میانگین P=3/7333اختلاف معنی دار داشت(
سن دندانی،  سن تقویمی و سن استخوانی  ). همبستگی P=3/9333بوده و با آن اختلاف معنی دار داشت (
 معنی دار بود.
سن دندانی بالاتر از میانگین سن تقویمی و  با توجه به اینکه در تحقیق حاضرمیانگیننتیجه گیری: 
نشان دهنده رشد و شکل  می تواندمیانگین سن تقویمی نیز بالاتر از سن استخوانی بدست آمد. این امر
ر افراد کوتاه قد ایدیوپاتیک در جمعیت مورد ها نسبت به رشد استخوانی ددندان و مستقل گیری سریع
 مطالعه باشد.
 ،  سن تقویمی، سن استخوانی،  قد کوتاه ایدیوپاتیک.سن دندانیکلید واژه: 
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